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Abstract 
The low pressure plasma spraying (LPPS) method was used to prepare NiCoCrAlTaY bond coating on a nickel base 
superalloy with the composition（wt, %）of C 0.13－0.22, Cr 8.50－9.50, Co 9.0－11.0, Mo 2.50－3.50, Al 4.80－
5.70, Ti 4.10－4.70, Fe ≤1.0, V 0.60－0.90, and  Ni in balance. The thermal corrosion tests, including Isothermal and 
cycle oxidation, were conducted for the specimens of the base alloy and the alloy with coatings. The experimental 
results showed that the thermal spraying NiCoCrAlTaY bond coating improved the thermal corrosion resistance of 
the alloy significantly. It has been found that the base alloy had high weight gain of 68.91 g/m2 at the test condition of 
1100℃ for 100 hrs, while the weightl gain of the specimens of the alloy with NiCoCrAlTaY bond coating, was only -
0.76~5.72 g/m2. And the slight weight loss appeared when the specimen with with NiCoCrAlTaY bond coating was 
treated for 40 hrs at1100℃. The results also showed that the addition of tantalum element in the coating was 
beneficial for the thermal oxidation resistance. It has been found that after oxidation at 1100℃ for 100 hrs, the 
continued Al2O3 film nuderneath the outside layer  mixture oxides of Cr, Ni, Al and Co, was formed on the substrate 
surface after both the isothermal oxidation and cycling oxidation. The coating has a good combination with the nickel 
base superalloy substrate. 
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合金的化学成分如下（wt, %）：C 0.13－0.22；Cr 8.50－9.50；Co 9.0－11.0；Mo 2.50－3.50；Al 4.80－
5.70；Ti 4.10－4.70；Fe ≤1.0；V 0.60－0.90； Ni 其它。对基体合金及涂层进行了恒温氧化和循环氧化的热
腐蚀实验。研究结果表明，镍基高温合金基体在 1100℃的恒温氧化增重很大，100 小时的氧化增重达到
68.91 g/m2，而加涂层后，试样的增重在-0.76~5.72 g/m2之间，氧化增重速率明显减小，热喷涂 NiCoCrAlTaY
涂层极大地提高了合金的抗高温氧化性能。对 NiCoCrAlTaY 涂层在 1100℃进行 100 小时的处理后，仅出现
轻微的失重。实验结果表明添加钽元素对 NiCrAlY 抗氧化性能有益。NiCoCrAlTaY 粘结层在 1100℃条件下




















基体材料选用镍基高温合金。其化学成分如下（wt, %）：C 0.13－0.22；Cr 8.50－9.50；Co 





中，称重后在 1100oC 马弗炉中氧化，每隔 20 小时取出，冷却称重一次。循环氧化实验在循环氧
化装置上进行，样品在配有循环氧化控制仪的立式管型炉内氧化 60 分钟，炉外空气中冷却 10 分
钟为 1个循环，每隔数个循环称重一次。氧化腐蚀后的样品用扫描电镜观察表面和截面。 
3. 结果与讨论 
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3.1. 氧化动力学的结果与分析 
图 1为低压等离子喷涂 NiCoCrAlTaY涂层在 1100oC、100小时的等温氧化动力学曲线。从曲
线中可以看出，在 1100oC的 100小时氧化动力学实验结果表明，高温合金基体在 1100oC氧化增
重很大，100小时的氧化增重达到 68.91 g/m2，表明合金在此温度抗氧化性能很差。施加涂层后，
试样的增重在-0.76~5.72 g/m2之间，氧化增重速率明显减小，表明各种 NiCoCrAlTaY 涂层极大地
提高了合金的抗高温氧化性能。 
























Ni、Co或 Ni+Co是涂层的基体元素，Co的抗热腐蚀性能优于 Ni，但抗氧化性能不如 Ni，Ni+Co
的组合有利于涂层的综合抗腐蚀(氧化)性能。Co 质量百分比在 20%～26%时，Ni+Co 组合的涂层
具有最佳的韧性。有研究表明，Ni 基粘结层中的 Co 可改善热障涂层的陶瓷层/粘结层的界面结
合。在 Ni 基粘结层中加 Co 是为了通过固溶强化、生成(Ni，Co)3(Al，Ti)强化 γ′相等途径提高高
温强度、提高涂层韧性(Co 质量分数 20%～26%)和抗热腐蚀性。从这些方面希望 Co 的含量高
些。因此实际涂层中的 Co质量分数都在 18%～33%。满足强度、韧性、抗热腐蚀性要求的 Co含
量均可改善涂层的界面结合，即在 Ni基粘结层中加入足够量的 Co可改善热障涂层的界面结合。 
粘结层中加入 Cr 主要是为了提高涂层的抗氧化性和抗热腐蚀性，并促进 Al2O3保护膜的形
成。若从这些方面考虑 Cr 含量应尽量高。如能控制工艺因素，使粘结层出现表面为(111)或(100)
的织构，则加 Cr可以改善热障涂层的陶瓷层/粘结层界面的界面结合。实际应用 Ni基粘结层的 Cr
图 1 NiCoCrAlTaY涂层试样在 1100oC、100小时的等温
氧化动力学曲线 
Fig.1 Isothermal oxidation kinetics curve of the specimens 
with NiCoCrAlTaY coatings at 1100oC for 100 h 
图 2 NiCoCrAlTaY涂层试样在 1100oC、100小时的循
环氧化动力学 
Fig.2 Cycle oxidation kinetics curve of the specimens with 
NiCoCrAlTaY coatings at 1100oC for 100 h 
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含量都在 15%-28%，则兼顾了界面结合和提高抗氧化、热腐蚀性的需要。 
Al是用于提供涂层的抗氧化性。在 Ni基高温合金中，Cr和 Al都是固溶强化元素，Al还是 γ′







落严重。图 4 是基体合金氧化后的截面形貌。(a)的氧化膜为 Al、Cr、Ni、Ti、Co 的混合氧化
物，(b)的外层主要为 NiO，内层为 Cr、Ni、Al、Ti、Co的混合氧化物。 
 
  
图 3基体合金恒温(a)和循环(b)氧化 1100oC、100小时后的表面形貌 
Fig. 3 Surface photograph of the base alloy specimens after cyclic and isothermal oxidation at 1100oC for 100 hrs 
  
图 4基体合金恒温(a)和循环氧化(b) 1100oC、100小时后的截面形貌 
Fig. 4 Cross section photograph of the base alloy specimens after cyclic and isothermal oxidation at 1100oC for 100 hrs 
(b) (a) 
continuous oxides mixed oxides nickel oxide 
(b) (a) 
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图 5 及图 6 分别是是低压等离子喷涂 NiCoCrAlTaY 涂层恒温和循环氧化后的表面及截面形




图 5 低压等离子喷涂涂 NiCoCrAlTaY层恒温. (a)和循环 (b)氧化 100小时后的表面形貌。 
Fig. 5 Surface photograph of the specimens with NiCoCrAlTaY coatings by LPPS after isothermal (a) and cyclic (b)oxidation at 
1100oC for 100 hrs 
  
图 6  低压等离子喷涂 NiCoCrAlTaY涂层恒温(a)和循环(b)氧化 100小时后的截面形貌 
Fig. 6 Cross section photograph of the specimens with NiCoCrAlTaY coatings by LPPS after isothermal (a) and cyclic (b)oxidation 
at 1100oC for 100 hrs 
从样品氧化后的表面和截面形貌的观察分析结果可知，施加涂层后高温合金的抗氧化性能都
有不同程度的提高。低压等离子喷涂 NiCoCrAlTaY 涂层氧化后在 Cr、Ni、Al、Co 外层混合氧化
物下面生成了连续的 Al2O3层，涂层损耗较小，涂层与基体结合很好。 
4. 结论 
高温合金基体在 1100℃的恒温氧化增重很大，100 小时的氧化增重达到 68.91 g/m2。低压等
离子喷涂 NiCoCrAlTaY涂层后，恒温和循环氧化试样的氧化增重速率明显减小，热喷涂涂层极大
(b) (a) 
continuous aluminium oxide 
mixed oxides 
(b) (a) 
continuous aluminium oxide 
mixed oxides 
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